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110
馬
場
公
彦
著
世
界
史
の
な
か
の
文
化
大
革
命
〈
平
凡
社
新
書
、
二
〇
一
八
年
九
月
、
三
三
六
頁
〉
　
昨
年
春
、『
中
国
21
』
で
は
文
革
特
集
を
組
ん
だ
。「
い
ま
さ
ら
、
い
ま
な
お
、
い
ま
こ
そ
」
と
や
や
道
化
た
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
中
国
に
深
く
関
わ
る
「
黒
歴
史
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
文
革
を
過
去
の
も
の
と
せ
ず
、
い
ま
で
も
そ
の
ト
ラ
ウ
マ
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
現
代
中
国
へ
の
視
座
を
獲
得
し
た
い
と
の
問
題
意
識
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
世
界
的
「
変
動
」
の
あ
っ
た
一
九
六
八
年
と
い
う
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
も
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
。
一
九
六
八
年
が
「
変
革
」
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
信
じ
た
い
が
、
結
果
的
に
「
変
動
」
あ
る
い
は
動
揺
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
　
本
書
は
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
文
革
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
一ひと
と
こ
ろ所
に
起
こ
っ
た
事
件
が
各
地
に
影
響
し
、
構
造
的
変
化
を
生
ん
で
い
く
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
る
な
ら
、
一
九
世
紀
の
パ
リ
に
起
こ
っ
た
七
月
革
命
、
二
月
革
命
は
ま
さ
し
く
そ
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
そ
の
傾
向
は
激
し
く
な
り
こ
そ
す
れ
、
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
シ
ス
テ
ム
論
で
す
で
に
提
示
さ
れ
た
と
お
り
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
で
あ
る
。
　
著
者
は
、
文
革
の
「
亡
霊
」
の
現
象
と
し
て
「
消
え
た
と
思
え
ば
現
れ
る
」「
頭
と
尻
尾
が
は
っ
き
り
し
な
い
」「
社
会
集
団
に
憑
依
し
て
制
御
不
能
の
状
態
に
陥
れ
る
」
を
あ
げ
、
そ
う
し
た
現
象
が
す
で
に
阿
Ｑ
に
現
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
一
二
－
一
三
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
文
革
が
「
中
国
と
い
う
特
殊
な
空
間
、
特
殊
な
歴
史
条
件
の
下
で
起
こ
っ
た
一
度
き
り
の
出
来
事
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
題
設
定
（
一
五
頁
）
は
、
当
初
か
ら
否
定
的
な
回
答
が
用
意
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
文
革
を
、
筆
者
は
「
外
か
ら
鳥
の
目
で
俯
瞰
し
て
眺
め
る
」。
文
革
を
、
中
国
を
舞
台
と
し
た
完
結
し
た
も
の
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
二
〇
世
紀
後
半
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
輝
け
る
旗
手
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
筆
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
バ
ン
ド
ン
会
議
で
あ
り
「
九
三
〇
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
容
易
に
国
境
を
越
え
、
六
〇
年
代
に
い
た
っ
て
孤
立
を
深
め
た
と
感
じ
た
毛
沢
東
が
文
革
を
発
動
す
る
。
毛
沢
東
に
よ
る
「
紅
衛
兵
の
劇
場
効
果
」（
一
五
三
頁
）
は
ま
た
た
く
間
に
全
国
に
広
が
り
、
中
国
は
混
乱
の
極
に
ま
で
到
る
。
そ
し
て
、「
一
九
六
八
年
の
変
革
」
の
波
動
に
よ
っ
て
世
界
中
に
拡
散
す
る
。
パ
リ
の
五
月
革
命
し
か
り
、
西
カ
リ
マ
ン
タ
ン
の
華
人
武
装
蜂
起
（
第
七
・
八
章
）
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
日
本
で
は
、「
日
共
山
口
左
派
」（
第
九
章
）
の
残
り
火
も
、
現
在
も
な
お
灯
っ
て
い
る
。「「
革
命
の
亡
霊
」
は
、
ま
だ
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」（
終
章
）。
　
中
国
を
見
て
み
れ
ば
、
習
近
平
政
権
成
立
に
到
る
薄
煕
来
と
の
権
力
抗
争
、
薄
煕
来
の
「
唱
紅
運
動
」、
習
近
平
に
よ
る
「
点
撃
老
虎
和
蒼
蠅
」（
虎
も
ハ
エ
も
叩
く
）、
い
ず
れ
も
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
な
香
り
が
紛
々
と
漂
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
（
三
好 
章
）
